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MAPA DE SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO DAS TERRAS
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Mapa elaborado a partirda interpretação analógica emimagensLANDSAT-5 TMWRS223/061Nde21.06.94,composiçãocolorida 5R4G3B, mosaicos semicontroladosde Radar.
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